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 كلية التًبية ك شوؤف التدريس بجامعة علاء الدين الإسلامية الحكومية
 مكاسر
 ـ َُُِ /وى ُِّْ
 الرسالة بيان إصالة
 
إذا  ، الكاتب أف ىذه الرسالة ىي نتيجة من عملو بالنفس صرٌح
كانت توجد في يـو آخر أنها نتيجة من تقليد أك إنتحاؿ أك مساعدة 
التي نالذا فهذه الرسالة ك الشهادة  ،الشخص الآخر بكلها أك بعضها
 .الكاتب باطلتاف للحكم
 
 
 ى ُِّْشعباف   ِٓ مكاسر،
 ـ  َُُِ  يوليو  ِٕ 
 
 الكاتب
 
 
 عارؼ أنوار نوركامد
 ََََََُِِْٕ /ت 
  
 موافقة المشرفين
 
، رقم عارؼ أنوار نوركامد بعد الإطلاع على الرسالة الدقدمة من الطالب
أثر فهم اللغة العربية فى رفع  "، بالدوضوع: ََََََُِِْٕ /التسجيل: ت
حماسة الطلاب فى قراءة القرآن فى المدرسة الثانوية معهد مدانى علاء الدين 
، على أف الرسالة الدذكورة قد الإصلاحات نقرر، لضن الدشرفتُ ءكبعد إجرا ،"فاؤفاؤ
 تقديدها صالح للمناقشة.لاستوفت الشركط العلمية الدطلوبة، كأف الرسالة 
 
 
 ى ُِّْشعباف   ِٔ مكاسر،
 ـ  َُُِ  يوليو  ِٖ 
 
 الأول المشرف
 
 
 .فد.إ.ـ، .عبد الرحيم الدكتوراندس الحاج
 ََََُُُِِّّْٕٖٗٓٓٗرقم التوظيف: 
 ة الثانيةالمشرف
 
 
 د.عائشة خالق س.أغ.، ـ. فستى 
 َََََََُُِِِِّٕٕٕٗرقم التوظيف: 
  
 عتماد على الرسالةإ
: رقم التسجيل، عارؼ أنوار نوركامدىذه الرسالة الدقدمة من الطالب: 
أثر فهم اللغة العربية فى رفع حماسة الطلاب فى  " ، التي كاف عنوانها ََََََُِِْٕت/
التي قد ناقشتها لجنة  قراءة القرآف فى الددرسة الثانوية معهد مدانى علاء الدين فاؤفاؤ"
الدناقشة لكلية التًبية بجامعة علاء الدين الإسلامية الحكومية مكاسر فى اليـو الإثنتُ التاريخ 
، قد قبلت لاستيفاء بعض ى ُِّْرمضاف  ُٓالدوافق للتاريخ ﻡ  َُُِأغسطس  ُٓ
ربية بكلية م اللغة العالشركط الدطلوبة للحصوؿ على درجة سرجانا التًبية الإسلامية في قس
 صلاحات.االتًبية ب
 لجنة المناقشة
 )     (    ، ـ. أغ.الدكتوراندكس ىادينج :  الرئيس
 )     (    إ. : راٌفي، س. أغ.، ـ. فد. لسكرتتَ ا
 )     (   ، ـ. أغ.شريف الدين أندينغ : أ.د. الدناقش الأكؿ
 )     ( الدين، ـ. أغ.الدكتوراندكس الحاج لزمد مورد جلاؿ :  الدناقش الثانى
 )     (  إ..ـ.فد ،عبد الرحيم س الحاجك الدكتوراند:  الدشرؼ الأكؿ
 )     (   ة خالق، س.أغ.، ـ. فد.عائش : ستى الدشرفة الثانية
 ـ َُُِأغسطس  ُٓى/ ُِّْرمضاف  ُٓمكاسر، 
 كلية التًبية بجامعة علاء الدين 
 الإسلامية الحكومية مكاسر
 العميد
 
 الحاج صالح الدين، م. أغ. الدكتور
 َََُُُُُُِِّْٖٓٗٓٗرقم التوظيف: 
 كلمة التمهيد
الحمد لله الذم أنعمنا بنور العلم كالدعرفة علم الإنساف بالقلم مالم يعلم، 
كالصلاة كالسلاـ على سيدنا كنبينا لزمد صلى الله عليو كسلم خاتم الأنبياء 
 كأصحابو كمن تبعو بإحساف إلى يـو الدين.كالدرسلتُ الذم لا نبػي بعده كعلى آلو 
كبعد، فأنا أشكر الله جزيل الشكر الذم أدامتٍ الصحة كالتوفيق كالذداية  
كالدعرفة كالفهم حتى بسكنت من إنهاء كتابة ىذه الرسالة العلمية البسيطة كشرط من 
اللغة  الشركط الدطلوبة للحصوؿ على سرجانا التًبية الإسلامية في كلية التًبية قسم
 العربية بجامعة علاء الدين الإسلامية الحكومية مكاسر.
 الله ثم لقد كاجو الكاتب مشكلات كثتَة في كتابة ىذه الرسالة لكن بفضل
انتهت كتابة ىذه الرسالة   ستطاع الكاتب في معالجتها حتىإخدمة لستلف الأقواـ 
ساعدين كالدشرفتُ . كلذا كد الكاتب أف يقدـ الشكر الجزيل على ىاؤلاء الدكاملة
 كالدشجعتُ منهم:
 " على جميعالوالدين العزيزين المحبوبتُ، الأب "عبد المجيد ـ" كالأـ "نور بسارل .ُ
ـ.أ. ىو مدير جامعة علاء الدين ، قادر غسنجالأستاذ الدكتور الحاج  .ِ
الأستاذ  الإسلامية الحكومية الذل قد بذؿ جهده في سبيل تقدـ ىذه الجامعة.
بركفيسور الدكتور عميد كلية التًبية كنوابو ـ.أغ. ، صالح الدينالدكتور الحاج 
الدكتور الحاج لزمد كنائب العميد الأكؿ ك الحاج صبر الدين غرالصاف, ـ.أ.  
كالدكتوراندكس الحاج آنس مالك،   كنائب العميد الثاني  ـ.أغ.، ؿ ج، أمرل
في توجيو  الذين قد بذلوا جهودىم كأفكارىم  ـ. أغ. كنائب العميد الثالث
 بجامعة علاء الدين الإسلامية الحكومية مكاسر.كلية التًبية 
 راٌفي، س. أغ.، ـ. فد. أغ. رئيس قسم اللغة العربيةـ.، ىادينجالدكتوراندكس  .ّ
في كلية التًبية الذم ساعدني بتقدنً بعض  رئيس قسم اللغة العربية كنائب إ.
 الدواد الدتعلقة بهذه الرسالة.
عائشة  ستى كالدشرؼ الأكؿ ك ـ.فدإ.، عبد الرحيم. الحاجس ك الدكتوراند .ْ
أغ.، ـ.فد. كالدشرفة الثانية الذين ساعداني كأرشداني حتى انتهيت خالق، س.
 من كتابة ىذه الرسالة، عسى الله أف يتم نعمو عليهما إف شاء الله.
كل الأساتذة كالددرستُ الذين بذلوا جهودىم كطاقاتهم في ترقية ما عندم من  .ٓ
 أفكار منذ الدرحلة الإبتدائية إلى الدرحلة الجامعية.
جميع الأصدقاء كالإخواف من طلاب كلية التًبية بوجو خاص كالطلاب الآخرين من  .ٔ
الكليات الأخرل بوجو عاـ الذين ساعدكني كأعاركني الكتب الدتعلقة بهذه الرسالة 
 كأمدكني بدا لديهم من أفكار كآراء في تأليف ىذه الرسالة.
 لا أنسى أيضا أف أقدـ الشكر الجزيل كأطيب الدعوات لوالدٌم الكريدتُ كإني .ٕ
الذين قد ربياني تربية حسنة صالحة منذ صغرم إلى سٌن الرشد كساعداني بقدر 
طاقتهما على إبساـ دراستي كأسأؿ الله أف يطيل عمرهما كيدد لذما الصحة 
 كالعافية كيهديهما صراطا سويا.
كتابة ىذه الرسالة إلا أف تكوف لذا منفعة كزيادة   كأختَا إني لا أرجو بعد
كعونا بتُ لدل القرٌاء كلاسيما القواعد الدتعلقة بهذه الرسالة، كنسأؿ الله التوفيق 
 كالذداية في تنظيم ىذه الرسالة، آمتُ يا رٌب العالدتُ.
 
 ى ُِّْشعباف   ِٔ مكاسر،
 ـ  َُُِ  يوليو  ِٖ 
 
 الكاتب
 
 
 عارؼ أنوار نوركامد
  ََََََُِِْٕ ت/
 محتويات الرسالة
 
 أ  ....................................................... صفحة الدوضوع
 ب  ................................................ التصريح بإصالة الرسالة
 ج  .......................................................موافقة الدشرفتُ 
 د  ................................................. الإعتماد على الرسالة 
 ق  ........................................................كلمة التمهيد 
 ح  ...................................................... لزتويات الرسالة 
 ؾ  ........................................................ بذريد البحث 
 : مقدمة  الأول بابال
 ُ .....................................ات .....لفيالخ:  الفصل الأكؿ
 ٓ : الدشكلات ......................................... الفصل الثانى
 ٔ ........................................... : الفركض الفصل الثالث
 ٔ توضيح معانى الدوضوع ..............................:  الفصل الرابع
 ٕ : الأغراض ك الفوائد .................................. الفصل الخامس
 ٖ : أساس ترتيب الرسالة ................................ الفصل السادس
 
 
 : الدراسة المكتبية  الباب الثانى
 َُ : الأثر .............................................. الفصل الأكؿ
 ُُ ربية ........................................: اللغة الع الفصل الثانى
 ُْ : حماسة الطلاب ..................................... الفصل الثالث
 ُٖ : قراءة القرآف ........................................ الفصل الرابع
 : مناهج البحث   الباب الثالث
 ِِ .............................: المجموع الكلى ......... الفصل الأكؿ
 ِّ : العينة النموذجية .................................... الفصل الثانى
 ِْ : ادكاة البحث العلمى ................................ الفصل الثالث
 ِٓ: إجراءة جمع الدعلومات .............................. الفصل الرابع
 ِٔ : طريقة برليل الدعلومات .............................. سالفصل الخام
 نتائج البحث :   الباب الرابع
 ِٖ........................... لمحة العامة عن الددرسة:  الفصل الأكؿ
أثر فهم اللغة العربية فى رفع حماسة الطلاب فى قراءة :  الفصل الثانى
بدعهد مدانى علاء الدين  القرآف الكرنً فى الددرسة الثانوية
 ّٔ.......................................... فاؤفاؤ
 
 
 : الخاتمة  الباب الخامس
 ْٔ: الخلاصات ..........................................  الفصل الأكؿ
 ْٕ: الدقتًحات ..........................................  الفصل الثانى
 ْٖ.......................................................... الدراجع ....
 
  
 تجريد البحث
 : عارؼ أنوار نوركامد اسم الباحث
 ََََََُِِْٕ : رقم التسجيل
أثر فهم اللغة العربية فى رفع حماسة الطلاب فى قراءة القرآف  : موضوع  الرسالة
 الكرنً فى الددرسة الثانوية بدعهد مدانى علاء الدين فاؤفاؤ 
 
أثر فهم اللغة العربية فى رفع حماسة الطلاب فى قراءة القرآف  فىىذه الرسالة تبحث 
كوف ىذه الرسالة من تتك الكرنً فى الددرسة الثانوية بدعهد مدانى علاء الدين فاؤفاؤ. 
فى الددرسة الثانوية بدعهد مدانى علاء طلاب للكيف فهم اللغة العربية : ىيمشكلات ك 
كيف حماسة الطلاب فى قراءة القرآف الكرنً فى الددرسة الثانوية بدعهد مدانى ، الدين فاؤفاؤ
راءة القرآف ىل ىناؾ أثر فهم اللغة العربية فى رفع حماسة الطلاب فى ق، علاء الدين فاؤفاؤ
 الكرنً فى الددرسة الثانوية بدعهد مدانى علاء الدين فاؤفاؤ.
الددرسة الثانوية بدعهد مدانى علاء الدين فاؤفاؤ الطلاب فى  المجموع الكلى ىو جميع
) ُْأربعة عشر ( ك العينة النموذجية ىي) طالبا. ُُٓمائة كاحد ك خمسوف ( عددىمك 
، التوثيق، طريقة الدقابلة، : دفتً الإستبيافالعلمى ىيك بذلك يسمى أدكات البحث ، طالبا
 الدراقبة.
أثر فهم اللغة العربية فى رفع حماسة الطلاب فى  أف ك كاف من نتيجة البحث العلمى
 .مرتفعقراءة القرآف الكرنً فى الددرسة الثانوية بدعهد مدانى علاء الدين فاؤفاؤ 
  
 الباب الأول
 مقدمة
 : الخلفيات الفصل الأول
كما مهم.   لاتصاؿادين الإسلاـ من العرب كاستخداـ اللغة العربية كلغة إف 
فهم اللغة  سلامة كالتمتع بهاالنعلم بالفعل أف الطريق الذم يتيح لنا التأكد من 
تعاليم الواردة في الكتاب اللتعلم كلشارسة  ل الوسائلحدإاللغة العربية  العربية جيدا.
كلضن نعلم جميعا أف صلى الله عليو كسلم  ا لتعاليم النبي لزمدالدقدس كالسنة كفق
  لضبها فى العالم. اللغة العربية باعتبارىا لغة القرآف ىي أفضل لغة التي
همية من غتَىا من العلـو الدختلفة. لاسيما عند إف اللغة العربية لم تكن أقل أ
مية. كذلك ما أشارت إليو الدسلمتُ كانت مادة أساسية للوقوؼ على العلـو الإسلا
  ًـو ٍقى ل ً يان ب ًرى عى  آنان ر ٍقػي  وي تي يػى أى  ت ٍلى ص  في  ابه تى ك ً((حيث قاؿ الله تعالى  رآفت القآية من آيا
)).وفى مي لى ع ٍيػى 
الناس بلغاتهم  صلى الله عليو كسلم ثة النبي لزمدقبل بع لقد كلم اللهك  ُ
 ْلكرنً سورة إبراىيم الآية ا القرآف. قاؿ الله تعالى في لكقد أرسل الله الأنبياء كالرس
: ((كى مآ أىٍرسىلنىا ًمٍن رىسيوًؿ ًإلاَّ بًًلسىاًف قػىٍوًمًو لًييبػىتُ  ى لذىيٍم فػىييًضلُّ اللهي مىٍن يىشىاءي كى يػىٍهًدم 
مىٍن يىشىاءي كى ىيوى العىزًيٍػزي الحىًكيمي))
 ِ
                                                          
  ّسورة فصلت :  القرآف الكرنً،1
 ْسورة إبراىيم :  القرآف الكرنً،2
لعدـ توفر  منعدمة مة في الحياة فإف الحياة بدكنهااللغة آلة اتصالية ىا
الاتصاؿ. اللغة لزتاج إليها لفهم أم شيء فالناس سيتفاهموف باستخداـ اللغة 
ينقطع الاتصاؿ لأف الأخبار التي  لك إف لم يفهم أحد لغة غتَه الدفهومة بينهم. كلذ
كانت من ضمن لغة قبل الدتكلم لا يفهمها الدخاطب بل كانت قلة الفهم للغة قد 
 ّتؤدم إلى سوء الفهم.
ندماج الفرد مع لرتمعو، بل اكتساب اللغة ب اللغة دكرا حيويا في إكتلع
ندماج مع المجتمع لا يتم إلا سلوؾ الفرد كإحساسو كتفكتَه. كالإكإتقانها يؤثراف في 
تصاؿ عاملا ىاما من عوامل الإتصاؿ بالغتَ. كتعتبر عملية الإ بتنمية القدرة على
من جهة أخرل، لأف الحضارة البشرية لم تصل إلى  لالنمو اللغوم من جهة كالفكر 
تصاؿ بتُ المجتمعات بعضها ما كصلت إليو الآف بغتَ الاتصاؿ بتُ أفراد المجتمع كالا
 ْك الجماعة كالأمة.، فاللغة ىي العامل الدشتًؾ في تكوين الأسرة ببعض
منقل  ستنتاج ىنا أف اللغة مؤيدة لجميع فتوح الحياة الإنسانية. فلا علملااك 
 التأثتَ إلا عن طريق اللغة.لا بالكفاية ك 
                                                          
الدنتَ ترتيب القاموس المحيط على طريقة الدصباح اللغة أصوات يعبر بها كٌل قـو عن أغرضهم، أنظر الطاىر أحمد الزاكم، ّ
 .ُٓٓ، الجزء الرابع (الطبعة لثانية؛ بتَكت: دار الفكر، دكف السنة)، ص. كأساس البلاغة
 .ٕـ)، ص.  ُُٗٗ(إسكندرية: دار الدعرفة كالجامعية،  طرؽ تدريس اللغة العربيةزكريا إسماعيل، ْ
تعلم اللغة  .اللغة العربية ةمهار  إلى تاجيح وفهمك القرآف باللغة العربية،  نزؿ
 فهم القرآف بشكل صحيح إلى العربية أمر لا يدكن إنكاره مرة أخرل لأنو لا سبيل
 الإسلاـ.جزء من نعلم أف اللغة العربية  ككذلك الصحيح للغة العربيةافهم  إلا ٌ
حادثة بها تسهل 
ي
اللغة العربية جزء من الدين الإسلامى. ك العادة بالد
، لذلك فمن السهل التواصل مع الدسلمتُ لفهم الإسلاـ ك التمسك بتعاليم الدين
 تقليد الأجياؿ السابقة للإسلاـ.
اللغة العربية أقدـ اللغات من اللغة السامية. كمن أخواتها السامية اللغة 
للغة البابلية. إلا أف العبرانية. كاللغة الارامية كاللغة السريانية كاللغة الأكادية ك ا
القراف  كلفةما اللغة العربية  قد أصبحت لغة ميتة أ –خوات اللغة العربية أ –اللغات 
 ٓالكرنً فما زالت لغة حية كتعجب العصور الطويلة من جماؿ أساليبها الأدبية.
عالم التًبية ل ةد التدريس التي برل مسألة مهموامإحدل كاللغة العربية 
خصوصا في بلدنا المحبوب إندكنيسيا. كاللغة العربية جزء من دين الإسلاـ. كما قيل 
كالقرآف عربي ككلاـ أىل الجنة في ، "احبوا العرب لثلاث لأني عربي في الحديث :
                                                          
5
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 rebmevoN 41 barA artsaS nad barA asahaB JMH nakididneP isuksiD adap nakiapmasid halakaM(
 .1.h ,)8991
وا على تعلم رصاح" : ككما قاؿ عمر ابن خطاب ٔ)".الجنة عربي (ركاه الطبراني
".مكي ين ًن د ًم ً جزءه  انهَّ إ ًاللغة العربية فى 
  ٕ
لمسلمتُ الدهتمتُ بالعربية سواء  جيعا لاللغة العربية لابد أف تكوف مزية تش
ك عالدية. كىذا يرادبو حث الناشئتُ كانت اللغة دينية أك علمية أك تكنولوجية أ
 ٖعلى الدساهمة فى تعلم اللغة العربية كتعليمها.
 قاعدة باعتباره الكرنًقرآن للفهمنا الدين الاسلامي ك لغةك العربيةاللغة 
 .امسال اليومي السلوؾ في التوجيو
من كاجبة الأكلى ك تكوف أبدا كل مسلم ك مسلمة يعتٌ أخذ الدنفعة من 
ك معرفة معانيو ك ىذه كلها لكل مسلم ك مسلمة أجر ، القرآف ك حفظو, كتلاكتو
 ٗعظيم.
 أف جبي مهمة لتعلم القرآف الكرنً لذلك العربية اللغة نعلم أفكل مسلم 
 القدرة على قراءةتحسين ك اللغة العربية قادرا على فهم على كل مسلم كوفن
 .إلى السلامة الدنيا كالآخرةللمسلمتُ كالسبيل  القرآف
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 aideM amuN :atrakaygoY VX .teC( barA asahaB ataT tapeC rajaleB ,irawanuM damhkA
 .iii .h ,)7002 ,aedI
 .iii.h , نفس المرجع  7
 , ص. ) َُٗٗ( بتَد: مكتبة التًبية الدعل,  ا,العربية الجذسن تيماـ, من حسائس حٖ
9
 .141 .h ,)naziM ;I .teC) ,malsI ayaduB saltA ,iquraF-lA aymaL sioL & iquraF-lA .R li’amsI 
إختتامان من ىذا البحث بقوؿ الثىعالىبِ : " إف من أحٌب الله أحٌب رسولو 
, ك من أحٌب النبيَّ أحٌب العربى , ك من  -صلى الله عليو ك سلم  –الدصطفى 
أحٌب العربى أحٌب اللغة العربية التى ًبها نزؿ أفضل الكتب على أفضل العىجىًم ك 
العرب , ك من أحٌب العربية عىتٌى ًبها , ك ثىابػىرى عليها , ك صىرىؼى همى تىو إليها.
 َُ
 
 الفصل الثانى : المشكلات
الرسالة بناء على الدقدمة   يعتمد عليها الباحث فى ىذهالتى تالدشكلا
  ة ىي:السابق
فى الددرسة الثانوية بدعهد مدانى علاء الدين طلاب للكيف فهم اللغة العربية  .ُ
 فاؤفاؤ؟
نوية بدعهد مدانى ف الكرنً فى الددرسة الثاآكيف حماسة الطلاب فى قراءة القر  .ِ
 ؟فاؤعلاء الدين فاؤ 
ف الكرنً فى قراءة القرآأثر فهم اللغة العربية فى رفع حماسة الطلاب  ىل ىناؾ .ّ
 ؟فى الددرسة الثانوية بدعهد مدانى علاء الدين فاؤفاؤ
 
                                                          
 .ِ ص.،  بدكف سنة، بدكف مكاف، بدكف مطبعة ،فقو اللغة ك سر العربية، للثعالبِ َُ
 الفصل الثالث : الفروض
قتة لذا يقدـ الكاتب فركض البحث إجابة مؤ  بعد النظر فى الدشكلة السابقة
راءة ك فهم الدعتٌ الطلاب فى الق ةساعدفى م لو أثر كبتَ فهم اللغة العربية ك ىي :
 .ف الكرنًلرفع حماسة الطلاب فى قراءة القرآلك من القرآف ك ذ
 
 توضيح معانى الموضوع:  الفصل الرابع
لتجنب سوء الفهم من حيث الدتغتَات في عنواف ىذه الدراسة، كبعد شرح 
 من الدتغتَات في عنواف ىذه الدراسة على النحو التالي : 
ىو الأثر أك النتائج التي تم الحصوؿ عليها من مدل  اللغة العربيةفهم أثر  -
 العربية تعلم مهارات الطلاب في فهم دركس اللغة العربية. 
لقراءة القرآف ىو الديل إلى قراءة القرآف مستويات أفضل من أم  الحماسة رفع -
  كقت مضى.
من شأنها أف  كىكذا يدكن أف نرل كيف أف تأثتَ اللغة العربية نتيجة للتفاىم
علاء  مدانى عهدبد فى الددرسة ثانويةقراءة القرآف الكرنً  رفع حماسة الطلاب فىتؤثر 
 اك.فاك ف الدين
 الأغراض و الفوائد : الفصل الخامس
 أغراض البحث .ُ
 الأغراض التي يراد الحصوؿ عليها في ىذا البحث ىي:
مدانى علاء الدين  فى الددرسة الثانوية بدعهد طلابللعرفة فهم اللغة العربية م -
 فاؤفاؤ
نوية بدعهد فى الددرسة الثا قراءة القرآف الكرنًالطلاب فى  الحماسة معرفة -
 فاؤمدانى علاء الدين فاؤ 
فى القرآف الكرنً أثر فهم اللغة العربية فى رفع حماسة الطلاب فى قراءة معرفة  -
 فاؤنوية بدعهد مدانى علاء الدين فاؤ الددرسة الثا
 فوائد البحث .ِ
 ىذه البحث ىي :  الفوائد فىاما 
أثر فهم اللغة العربية فى  يكوف البحث العلمي إقتًاحا لددرس فى اعتبار أف .ُ
 .القرآفرفع حماسة الطلاب فى قراءة 
رفع حماسة  بالدساهمة فى تطوير أىلية الددرس فى العلمي أف يأتى البحث .ِ
 .القرآفالطلاب فى قراءة 
بعد فهم اللغة  القرآفلاب فى قراءة برفع حماسة الط العلمي أف يأتى البحث .ّ
 العربية.
 أساس ترتيب الرسالة :سادسالفصل ال
فهم اللغة العربية فى رفع حماسة الطلاب فى أثر ىذه الرسالة برت الدوضوع "
قراءة القرآف الكرنً لدل طلاب فصل الثانى فى الددرسة الثانوية بدعهد مدانى علاء 
 تندرج برت كٌل باب منها ،متتابعة خمسة أبوابتوم على بر. الرسالة "الدين فاؤفاؤ
 لرسالةبتشكيل الإطار العا ٌـ لمحتويات ا فلتوضيحها، قاـ الكاتب .فصوؿ عدد من
كذلك تشكيلا منطلقا من كحدة فكرية متًابطة يرتبط بعضها ببعض بقوة  فائقة. 
كوف مستوفي الشركط وؿ حتى تكتمل فتمن الأبواب، فالفص الرسالةتألف أف ت
 العلمٌية اللازمة.
فصوؿ متتابعة،  ستةإلى  لكاتبا الأكؿ يعتٌ بباب الدقدمة، فتقدـ فالباب
وضيح الدعانى ك كالدشكلات، كالفركض، كت ،فأكضح في كٌل فصل منها: الخلفيات
 .أساس ترتيب الرسالة، فختم الباب في النهاية بكالأغراض كالفوائد الدوضوع،
: حيث فصوؿ أربعة إلى كاتبال فتقدـ ،كتبيةبالدراسة الديعتٌ الباب الثاني ك 
ك توضيح ، ك حماسة الطلاب ،اللغة العربية ك ،يقـو في كٌل فصل منها بتعريف الأثر
 .قراءة القرآف الكرنً
 فصوؿ خمسة إلى كاتبال فتقدـ، ناىج البحث، فيعتٌ بدالباب الثالث أماك 
العينة النموذجية، ك أدكاة ك ، المجموع الكليحيث أكرد في كٌل فصل منها: ، متتابعة
 .طريقة برليل الدعلومات ثم ، إجراءات جمع الدعلومات بحث العلمي، ك
 كاتبال فتقدـ، نتائج البحثفيعتٌ بالرابع الذم ىو لٌب البحث،  البابأما 
نوية بدعهد الددرسة الثالمحة عن أكضح في فصل منهما حيث  متعاقبتُ، فصلتُ إلى
أثر فهم اللغة العربية فى رفع حماسة الطلاب فى قراءة  ك، فاؤمدانى علاء الدين فاؤ 
 .القرآف الكرنً فى الددرسة الثانوية بدعهد مدانى علاء الدين فاؤفاؤ
الباحث  فتقدـ؛ فيعتٌ بدوضوع الخابسة البحث، آخر الباب الخامس أم أماك 
 .، كالدقتًحاتاتإلى فصلتُ كذلك، بحيث يورد في فصل منهما: الخلاص
  
 الثاني الباب
 الدراسة المكتبية
 : الأثر الفصل الأول
 تعريف الأثر
لو معاف كثتَة منها آثار ك مفعوؿ ك كقع ك مسحة ك علامة باقية ك 
كلكن الدقصود من ىذه الرسالة  ىو الدعتٌ الأكؿ ك ىو  ُُالحديث الشريف.
  أثر اللغة الواحدة على اللغة الأخرل.
ك ىو الحاصل من ، النتيجةلو ثلاثة معاف الاكؿ بدعتٌ  ك كذلك
 ُِالثالث بدعتٌ الجزء. ثمالثاني بدعتٌ العلامة  كالشئ 
قدرة موجودة على تكوين الشئ أك الشخص حيث إشتكلت منها 
إف الأثر ىو القدرة أك القوة التى تكوف فى أحد  ُّالطبيعة كالثقة كالتصرؼ.
 .كتساىم فى تكوين الطبيعة الأكثر
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 العربيةالفصل الثانى : اللغة 
 تعريف اللغة . أ
اللغة كما كردت فى كتب علم اللغة، ك الدعاجم، ك الدوسوعات، منها 
ىي لفظ على كزف "فيعلىة" ككرة. ك قيل فى جمعها :  –لغةن  –: فأٌف اللغة 
يلًغى، اذا ىذل. –لغات، ليغيوف، ك منها: لىًغي 
 ُْ
خصة من خصص الددرسة العالية يتعلمها التلاميذ لإجادة اللغة 
كما نقلو أزىر أرشد فى كتابو   –فتَل عبد العليم إبراىيم  ،لأجنبية. أـ اللغةا
إف اللغة العربية ىي لغة العرب ك الإسلاـ  –اللغة العربية ك طرؽ تعليمها 
 ُٓ.
ك ىي ، ك اللغة العربية حقيقة كما يقصدىا كتاب الدركس العربية
ك قاؿ أيضا إٌف ُٔ الكلمة التى يعبر بها العرب عن أغراضهم ك مقاصدىم.
 ينلرموز صوتية تيستخدـ لتبادؿ الأفكار ك الدشاعر ًتباًطى اعاللغة: نظاـ 
 ُٕأعضاء جماعة لغوية متجانسة.
 كظائف اللغة العربية . ب
                                                          
 (باب الواك فصل اللاـ) لساف العرب, كلمة "لغو" لابن منظور,ُْ
51
 aparebeB( aynnarajagneP edotem nad asahaB ,daysrA rahzA malad miharbI milA ludbA
   .7.h ,)3002 ,rajaleP akatsuP :atrakaygoY ;I .teC( )aynnarikiP kokoP
, ص. )ُّٕٗمصطفى الغلايتُ, جامع الدركس العربية, (الجزء الأكؿ, الطبيعة التاسعة ك عشرين, بتَكت: الدكتبة العصرية 61
 .ْ
 ُٓ ), ص.ُٖٔٗ, ِ, (الرياضى, الدملكة العربية السعودية, ط أساليب تدريس اللغة العربيةالدكتور لزمد على الخولى, ُٕ
كظائف ىاٌمة رصدىا العلماء ك الباحثوف، ك لعٌل  –أم لغة  –اللغة 
أهمىها ما يلى
 : ُٖ
ما يدكر فى خاطر اللغة أداة التفكتَ، كما أٌنها كسيلة التعبتَ ع -
 الإنساف من أفكار، ك ما فى كجدانو من مشاعر.
 اللغة كسيلة الإتصاؿ ك التفاىم بتُ الناس. -
 اللغة أداة التعلم ك التعليم، لٍولاىا لىما تتم عملية التعلم ك التعليم.  -
إٌنها الخًزىانة التى برى فظ للأمة عقائدىىا الدينية، ك تراثها الثقافى، ك  -
 كفيها صور الآماؿ ك الآمانى للأجياؿ الناشئة.  نشاطها العلمى،
 أهمية اللغة العربية . ج
إف اللغة العربية مكانة خاصة بتُ لغات العالم، كما أف أهمية ىذه 
اللغة تزيد يوما بعد يوـو فى عصرنا الحاضر، ك ترجع أهمية اللغة العربية إلى 
 الأسباب الآتية :
يحتاجها كل مسلم ليقرأ، أك لك اللغة التى ك ىي بذإنها لغة القراف،  -
يفهم القرآف الذل يستمٌد منو الدسلم الأكامر ك النواىى ك الأحكاـ 
 الشرعية.
                                                          
 .ِِ – ُِ .) صُٖٓٗ(دار النفائس, بتَكت,  خصائص العربية ك طرائق تدريسهاالدكتور نايف لزمود معركؼ,  ُٖ
إنها لغة الصلاة، إف كٌل مسلم يريد أف يؤٌدل الصلاة عليو أف يؤٌديها  -
الإسلاـ لك فإٌف العربية مرتبطة بركن أساسٌى من أركاف ك لذبالعربية، 
 كاجبان على كٌل مسلمو لك فييصبح تعٌلم العربية بذ
إنها لغة الحديث الشريف، فإف كل مسلم يريد قراءتو كاستيعابو عليو  -
 أف يعرؼ العربية
الدكانة الإقتصادية للعرب. إف العرب الآف ينموا اقتصاديا بشكل  -
سريع بفضل ما لديهم من ثركات نفطية ك معدنية، لشا يَى عل لذىم كزنان 
 سياسيان ميوىازًيان .اقتصاديان كبتَان، ككزنا 
عدد متكلمى اللغة العربية. أف سبعى ديكىًؿ العالم تتكلم العربية لغة  -
أيلىى ، كما أف كثتَا من شعوب الدكؿ الإسلامية تستخدمها كلغة 
 ُٗثانية. 
 أىداؼ تدريس اللغة العربية . د
 إف تدريس اللغة العربية كسيلة لتحقيق الأىداؼ الآتية :
 ستعماؿ اللغة العربية الفصحى .إعلى أف يكتسب الطالب القدرة  -
، ك ذلك على القراءة الاستيعابية الصامتةأف يكتسب الطالب القدرة  -
 فى حيديكًد نَى ٌوه الفكرل ك الٌلغوم .
                                                          
 .َِ-ُٗ .(الدرجع السابق), ص أساليب تدريس اللغة العربية, الدكتور لزمد على الخولى, ُٗ
 أف يكتسب الطالب القدرة على الكتابة السليمة ًبخط كاضح مقركء  -
أف يتدٌرب على تذٌكؽ النصوص الأدبية ك لزي اكلة إدراؾ ما فيها من  -
 مواطن الجماؿ ك القيم الإنسانية .
 أف ينمو ميلو إلى الدطالعة ك فى لرى السة الكتب العربية. -
ـ ، ك أف يتدٌرب على استخداأف تتكٌوف لىدى يًو الحماسة للبحث -
يبىسَّطة
، ليعود إليها حينما تدعو الحاجة إلى الدعاجم ك الفهارس الد
 َِذلك .
 
 حماسة الطلابالفصل الثالث: 
 الحماسةتعريف  . أ
ىو كل شئ أف يأثر ك ينعث منو سلوؾ القيادة التي تتطلب الناس 
 ُِلتلبية إحتياجاتهم .
ضركرم، لأف أحدا ليس  ىى في عملية التعليم كالتعلم، كالحماسة
يث ح .في التعلم، لن يكوف من الدمكن القياـ أنشطة التعلم لديو الحماسة
                                                          
 .ِْ-ِِ .(الدرجع السابق), ص خصائص العربية ك طرائق تدريسها, الدكتور نايف لزمود مفركؼ, َِ
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الدافعة التي بروؿ الطاقة  الحماسةيدكن النظر إليها على أنها شيء مؤقت أف 
 ِِ.في الذات إلى شكل من أشكاؿ النشاط الحقيقي لتحقيق أىداؼ لزددة
التغتَ في الطاقة في شخصية الشخص الذم بسيزت  ىى الحماسة
عمر  دكنالد بداية (مشاعر) الوجدانية كالتفاعل لتحقيق ىدؼ "ماؾ
الحقيقي في شكل من تغيتَ في الطاقة الشخص في شكل النشاط  حمالك"
لأف كل شخص لو ىدؼ لزدد من كل نشاط، ثم  . أشكاؿ النشاط البدني
كاف الشخص لديو حافز قوم لتحقيق ذلك مع الجهود التي تبذلذا كل ما 
 .يدكن القياـ بو لتحقيق ذلك
الدكلة البيولوجية التي ينشط أك يثتَ  ىى ك من تعريف الآخر الحماسة
 عمليات كالحركات الجسدية للوصوؿ الى الذدؼ) استخداـ الُالكائن إلى (
) كالإحساس كضبط ّ) تغتَ برليل الحالة في إطار سعيها لذدؼ (ِ(
ك  ىذا الذدؼعمليات الاستقلاب عند الضركرة في الوقت الذم تسعى 
عملية البحث عن ىدؼ كبينما تتحرؾ في ىذا الابذاه ضبط الحماسة بدعتٌ 
ف تكوف مفيدة للغاية كقابلة للتكيف لذذا العمليات العقلية كالبدنية إلى أ
  ِّ.الغرض
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 htfiF( ecneicS dirbyH ehT :ygolohcysP ,nohaMcM .W htiduJ nad nohaMcM .B knarF
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حتياجات معينة، إكيدكن ملاحظة أف سلوؾ شخص ما أثار كإخراج 
يدكن من  مثل الاحتياجات الفسيولوجية، كالسلامة كالمحبة كمعرفة كفهم
بالطبع سيتم إنشاء  لذذا السبب، ما رأل كاحد ك برفيز السلوؾ احتياجات
 .ما لديو علاقة مع مصالحها الخاصةمصلحة في ما رآه بقدر 
 أنواع الحماسة . ب
ك أتي من داخل الدرء ت تيال مسة، هما الحالحماسة نوعافأنواع 
 أتي من خارج الذات يسمىت تيال الحماسة الذاتية كدعا ك داخليةال الحماسة
  .ةخارجي حماسة
  ةداخلي حماسة -
الخارج، التي تنشط أك عمل لا برتاج إلى أف برفز من  ماسةىي الح
  .لأف النفس في كل فرد أم حافز لعمل شيء ما
عندما يكوف الذدؼ ىو الدتأصلة مع الوضع التعلم  ةداخلي حماسة
كيَتمع مع احتياجات كأىداؼ الطلاب في السيطرة على القيم الواردة في 
الطلاب للتعلم فقط لاتقاف القيم الواردة في الدواد  حماسةىي  الدرس
ـ كجود آخر كما لو كاف للحصوؿ على لراملة، كقيمة التعليمية، كليس لعد
 .عالية، أك الذدايا كأكثر من ذلك
 حماسة خارجية -
الحافز  ىى ةخارجي ، حماسةالذاتية ماسةعكس الح ىى ماسةالح هىذ
 .عمل بسبب التحفيز من الخارجتنشط ك ت تيال
لدعرفة القوؿ ما اذا كاف الطلاب كضع أىداؼ التعلم  ةخارجي حماسة
الطلاب يتعلموف أنها يدكن أف برقق الذدؼ . كراء عوامل الوضع التعلم
مثل، لتحقيق نسبة عالية من  الذم يكمن كراء الأشياء التي تعلمها
 ِْ.الأصوات، كدرجات، كالشرؼ كىكذا دكاليك
 في التعلم ماسةكظيفة الح  . ج
 : في التعلم ماسةض كظائف الحبع
 كسلوؾ القيادة ماسةالح -
الطلاب في أكؿ كليس ىناؾ رغبة في التعلم، كلكن لأف ىناؾ ما ىو 
أف تكوف تعلمت شيئا من شأنها أف ننظر لذلك  سعى يأتي شغف التعلم
  .من أجل إشباع فضولذم من شيء
 كسلوؾ القيادة ماسةالح -
يدكن كقفها،   ألصبت موقف الطلاب كىي قوة لاتيال ةالنفسي ماسةالح
ىنا الطلاب يقوموف أنشطة  نفسية كالتي تظهر بعد ذلك في شكل حركة
  التعلم مع ركحك جميع كالجسم
                                                          
 .941 .h , نفس المرجع  42
 شارة إكما عمل في   ماسةالح -
الطلاب الذين لديهم الحافز لتحديد الإجراءات التي يَب القياـ بو 
لا يدكن لطلاب الذين يرغبوف في الحصوؿ على  كحيث يتم بذاىل الأعماؿ
 ِٓ.شيء من موضوع معتُ، يضطر لتعلم الدواد الدراسية الأخرل
 
 الفصل الرابع: قراءة القرآن الكريم
 تعريف القرآف . أ
ىو اسم  القرآف متفقوف على أف لكنهم القرآف العلماء لفظ إختلف
كجود الأسماء  مع الاسم باللغة العربية كأشار لرسالة حرؼ أك فعل أك
 اسم جامد أك اسم مشتق  دعا أك شكل في، كأحيانا الأخرل
 لا تزاؿ كلكن، القرآف اسم مشتق نطق إف يقولوف العلماء بعض
 ِٔإلى لرموعتتُ. تصنف
 حتُ طويلة كقصتَة.بعضهم لزددة، من العلماء لذم صيغة ك بعض 
أنزؿ  الله ىو كلاـ القرآف تعريففهمهم ل كفقا كعلى قدـ الدساكاة أقرب أف
                                                          
 .651 .h , نفس المرجع   52
 ,)7991,sserP ihalI naitiT : atrakaygoY( ,na’ruQ lumulU ,immuR-lA  dammahuM nib dhaF 62
 .83 .h
 العبادة تقرأ على انها الذين، لأكلئك كسلمصلى الله عليو النبي لزمد  على
 .مكافأة على كالحصوؿ
 كظيفة القرآف . ب
 كظيفة لشرح أك غتَ مباشرة إما مباشرة، القرآف من الأسماء معظم
 كما ىو مكتوب في القرآفظيفة ك ، الدضموف أك المحتول كجهة من للقرآف
 : على النحو التالي ىي الأسماء
 توجيهات )(  الذدل -
 أكلا .كدليل القرآف من الدوقف على كىناؾ ثلاث فئات القرآف في
 للأشخاص دليل، كالقرآف ىو بصفة عامة ثانيا للبشر تعليمات
 للذين آمنوا تعليمات ثالثا ، .كرعة الذين
 ( الفاصل ) الفرقاف -
 حقوؽ منفصلة بتُ التمييزحتى ك  انو قاؿ كمن في القرآف الكرنً
 الخطأ مع الحق بتُ أكالباطل ك 
 الدخدرات )القاعدة ( شفاء  -
الدشار  يكوف قد الصدر فيذا الدرض لذ علاج بدثابة أنو يقوؿ القرآف
  النفسي الدرض ىو ىنا إليو
 نصيحة )الدوعظة (   قاعدة -
 .حذرا الناس لزامي بدثابة كقالت انو القرآف في
في القرآف   الله كلمة الأسماء التي من القرآف كظيفة ابزاذ يتم كبالتالي
 التقول نوعية على تعتمد لزتوياتوفهم ك  خبرة من القرآف آؿ من كظيفة كونها
 ِٕالفردية.
 ية قراءة القرآف الكرنًهمى ٌأ  . ج
بعث لله عز كجل لزمدا رسولا إلى كافة الناس بالقرآف ليخرجهم بو 
من الظلمات إلى النور كيكونوا ختَ أمة أخرجت للناس يأمركف بالدعركؼ ك 
 ينهوف عن الدنكر.
على الذين ك من الخصائص القرآف أف يسفع أصحابو يـو القيامة 
لى أف رسوؿ الله ص البهيمةركاه أبي أمامة كما كرد ذلك فى حديث   قراءتها،
اؿ: (( اقرأكا القرآف فإنو يأتى يـو القيامة شفيعا لأصحابو ق الله عليو كسلم
 ِٖم.مسل)) ركاه 
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  ُّْ(لبانوف, دار الفكر). ص: صحيح مسلم,اماـ مسلم,  ِٖ
ثلاثلا بابلا 
ثحبلا جهانم 
لولأا لصفلا ىلكلا عومجم : 
  يلكلا عوملمجا فوكيف ثحبلا اذى في اهيلإ جاتلمحا تامولعلدا ىلع ؿوصحلل
 اذى في يلكلا عوملمجا نع ثحابلا ملكتي فأ لبق .اٌمهم ائيش ثحبلا عوضومك
:ىلي امك تُلىؤلدا دنع وفيراعت ـدقتي ثحبلا 
 عوملمجافىلكلا :وى اوتنكرأ ىميسرحس دنع  
Populasi adalah keseluruhan objek penelitian.
29
 
يملعلا ثحبلل داولدا نم اردصم فوكيام لك وى ىلكلا عوملمجا :تٌعلدا 
:وى كتَت ؼراع دملز دنع يلكلا عوملمج امأ 
Keseluruhan aspek dan ciri tertentu, fenomena atau konsep yang menjadi pusat 
perhatian
30
  
:تٌعلدا  ةركف كأ ةرىاظ تُعم عونك وجك لكثحبلا زكرم فوكت 
 امأ كغوسمري ونوي :ؿاق ثيح ىلكلا عوملمجا فى  
“Popuasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subjek yang mempunyai 
kualitas dan karakteristik yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan 
kemudian di tarik kesimpulan”.31 
                                                          
29 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian (Cet. VII; Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h.102. 
30 Muhammad Arif Tiro, Dasar-dasar Statistik (Cet. IV; Makassar: UNM, 2003), h. 3. 
31 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Cet. VII; Bandung: CV. Alfabeta, 2008), h.117. 
المجموع الكلى ىو الدائرة العامة التى تتكوف من مصدر الدواد الذل كانت لو الدعتٌ: 
امتيازات كصفات معينة أثبتها الباحث الدراسة ك استنتاجها لشا سبق لنا من 
 التعريفات.
يستطيع الباحث اف يقوؿ اف المجموع  الكلى بناءا على التعاريف السابقة 
مى ك فى ىذا البحث الذل  يكوف المجموع كل شئ قاـ عليو البحث العل   ىو
كعدد  فاؤية بدعهد مدانى علاء الدين فاؤ الكلى ىو كل الدارستُ فى الددرسة الثانو 
 .طالبا ُُٓ ىم
 
 الفصل الثاني : العينة النموذجية
 ذجية ىي:قاؿ سوغيونوا اف العينة النمو 
 isalupop helo ikilimid gnay kitsiretkarak nad halmuj irad naigab halada lepmaS“
 23.”tubesret
 الدعتٌ: 
 كلى بستازبة.العينة النموذجية ىي جزء من أجراء المجموع ال
يَعلها الباحث يعتٍ  التي كاف العينة النموذجية  ك فى ىذا البحث العلمى
 طالبا. ُْعددىم 
                                                          
 ُُٖ, ص  جعنفس الدر  ِّ
  : ادوات البحث العلمى الفصل الثالث
البحث العلمى كمن  زفى الصاىاما  دكات البحث العلمى تلعب دكراإف أ
 أدكات البحث العلمى التى يستعملها الباحث لجمع الدعلومات ىي: 
دفتً الاستبياف ىو الدفتً فيها أسئلة مكتوبة يقدمو الباحث الى الدستجيب  .ُ
 مصدرا للمعلومات. 
طريقة الدقابلة ىي طريقة لجمع الدعلومات بدقابلة الدستجيبتُ عما يتعلق  .ِ
 بالبحث 
التوثيق ىو اف يَمع الباحث الدعلومات عن طريق البحث عن الوثيقة  .ّ
 الدوجودة فى الددرسة 
انية كيسجل كل ما يراه الدراقبة ىي اف يَمع الباحث الدعلومات بالدراقبة الديد .ْ
 لبحثمتعلقا با
 
 : إجراءات جمع المعلومات الفصل الرابع
 فى ىذا البحث تدريَاف اللذاف قاـ بهما الباحث: 
 
 : التدريج الاستعدادلأكلذما
 كاف يعتُ الدستجيبتُ الذين يقـو الباحث بالبحث العلمى الديدانى قبل اف
صدرت منهم الدعلومات. ثم بعد ذلك صنع الباحث أدكات البحث العلمى التى 
 فتً الاستبياف ك الدقابلة ك الوثيقة ك الدراقبة داستخدمها، منها 
 عا للمعلومات:: سلك الباحث الاساليب جمثانيهما
   )hcraeseR yrarbiL( البحث الدكتبي  .ُ
يَمع الباحث الدعلمومات بقراءة الكتب كالدراجع التى تشمل 
الاعلامات العلمية الدتعلقة بهذا البحث. كالاسلوب الذل استخدمو 
 الباحث فى ىذ الصدد: 
النقل الدباشر : اف ينقل الباحث الاراء من الكتب كالدراجع مباشرة دكف  -
 اف يغتَ السياؽ 
النقل غتَ الدباشر ىو اف يختصر الباحث أراء العلماء كالكتاب بزيادة  -
 الجملة أك نقصها دكف أف يخالف الدعتٌ. 
   )hcraeseR dleiF( البحث الديداني  .ِ
  تى: يقـو الباحث بجمع الدعلومات غبر مايا
الاستبياف يوزعو الباحث للمستجيبتُ ليناؿ الدعلومات عن اثر شخصية  -
 الددرستُ فى ميولذم الى تعلم اللغة العربية 
الدقابلة ىي جمع الدعلومات مرءكسا. الدقابلة يقـو بها الباحث لنيل  -
الدعلومات عن اثر شخصية الددرستُ فى ميوؿ الدارستُ الى تعلم اللغة 
 العربية
 و جمع الدعلومات بحث الوثيقة اك الارشيق الدرتبط بالبحث التوثيق ى -
الدراقبة ىي جمع الدعلومات بدلاخظة الدقصود بالبحث العلمى. الدليل  -
الذل قاـ بو الباحث ببحث العلمى ىو كيف اثر شخصية الددرستُ فى 
 ميوؿ الدارستُ الى تعلم اللغة العربية.
 
 طريقة تحليل المعلومات : الفصل الخامس
الدواد الدوجودة فى ىذا البحث العلمي يحللها الباحث بطريقة الوصف 
 كىي :، الكمي
فهم اللغة العربية ك رفع حماسة الطلاب فى قراءة  فىلدعرفة درجة التلاميذ  .ُ
 : , يحلل الباحث الدواد برموز الدئويةالقرآف الكرنً
 
 
    الرموز المئوية:
 
      
 
 
 مئوية  esatneserP = P
 تكرل  isnewkerP = F
 عدد الفرد lepmas halmuJ = N
 
 أما القياس لتفستَ درجة الدئوية ففى القائمة التالية : .ِ
 
 
 
 
 
 
 
فهم اللغة العربية فى رفع حماسة الطلاب فى قراءة  أثر أما للوقوؼ على .ّ
 b – a = Y:  برموز فيستعمل الباحثالقرآف 
  
 ≥xَٗ لشتاز
 َٗx>≤َٖ جيد جدا
 َٖx>≤َٕ جيد
 َٕx>≤َٔ متوسط
 َٔ     x > راسب
 الباب الرابع
 نتائج البحث
 : لمحة العامة عن المدرسة الفصل الأول
 تأسيس المدرسة . أ
علاء الدين فاؤفاؤ ك تتولى  الدينية الإسلامية الددرسة تأسست
 الفعلعدد  بواسطة رماكاس تأسيسها معهد علاء الدين الإسلامي الحكومى
الدعهد علاء  عميد برئاسة ََُِ مارس َِ بتاريخ ََُِ، سنة  ِٗ
 . رالدين الإسلامي الحكومي ماكاس
 ٗبتاريخ  ََُِالسنة  َِ رئيس الجامعة الدرسـو رقم بناء على
علاء  مدني مثيلاتها / فريق الإدارةحوؿ التحضتَية الصعود  ََُِأكتوبر 
 تعقد الدعلمتُ اختيار بتجنيد للقياـ فريق عمل كافثم  الدين فاؤفاؤ 
اجتاز ك  ََِِ يناير ِٖفي  استقباؿ أعضاء ىيئة التدريس لرموعة من
، الأسرةلدؤسسة كفقا  الدرسـو بناء على، شخصا ُْ ما لا يقل عنبنجاح 
سنة  َُ رالمجلس عدد الدعهد علاء الدين الإسلامي الحكومي ماكاس
 الدؤىلات التالية :مع  ََِِمايو  ُٕبتاريخ  ََِِ
 
 
  احدث التًبية
 اشخاص ٖ ) NIAI(  الدعهد علاء الدين الإسلامي الحكومي
 اشخاص ُ ) HUMSINU( جامعة المحمدية 
 اشخاص ٓ ) PIKI( د التًبية ك تعليم العلـو الدعه
 شهاداة الدؤىلات
 اشخاص ّ ) 1Sالطبقات الأكلى ( 
 شخصا ُُ ) 2Sالطبقات الثانية ( 
 ـ َُُِمدانى علاء الدين فاؤفاؤ الدصدر: إدارة الددرسة الثانوية معهد 
 كيتميزالتي  ) MBP(  القياـ بأنشطة بدء على ىذا الدرسـو بعد نشر
شخصا  َْالدرس ما يصل الى  ََِّ -ََِِ السنة الجديدة اعتًاؼ
 بددرسة الثانوية .
 كزارة رئيس مكتب من بناء على موافقة أنشطة التعليم كالتعلم تنفيذ
عملية  رسميا افتتح 2002/245/PP/S/32عدد : طن متًل ، الحكومية كلاية غاكا
 منطقة ريَنت جوه قبلمن  ََِِيونيو  ِِالتاريخ  في التعليم كالتعلم
  الرفاه العاـ مكتب لشثلة في ،غاكا
الدرسـو الدعهد علاء  الأسرة مؤسسة مع الافراج عن الإدارة كتعزز
 ََِِأغسطس  ُبتاريخ  ََِِسنة  ْالدين الإسلامي الحكومي رقم 
 / الإداريتُالددارس الإسلامية الداخلية ك  الددارس الدينية مدير بشأف تعيتُ
 علاء الدين فاؤفاؤ. مدني مثيلاتها
 كتعزيز شكلتهدؼ الددرسة الثانوية مداني علاء الدين فاؤفاؤ بت
كالتعليم العاـ  التعليم الديتٍ أساسيات اتقاف مرشح أك الفكرية الكوادر
كغتَىا من  كالكمبيوتر) العربية كالالصليزية( بدهارة اللغات الأجنبيةاستخداـ ك 
 .اتقاف التكنولوجيا
تكوف إقامة مركز أما الرؤية الددرسة الثانوية مداني علاء الدين فاؤفاؤ 
علـو الدوارد (الدين كالعامة)،  قيادم في تعزيز حقوؽ الإنساف كاتقاف
برستُ ) ُ. ك الدهمة الددرسة ىي : (كتكنولوجيا بسيطة كأشاد الأخلاؽ
 )ِ(، نوعية من الطلاب في ميداف العلم كالدين كتكنولوجيا بسيطة العامة
، برستُ أداء الطالب في لراؿ مراقبة اللغات الأجنبية (بالعربية كالإنكليزية)
برستُ نوعية ) ْ(، الأخلاؽ الكريدة الدمارسة القيم تعريف الطلاب) ّ(
الدرافق  برضتَ) ٓ(، التعليم من أجل برستُ جودة التدريس كالطاقة التعلم
 .التعليمية الدلائمة
 
 الشروط الموضوعية . ب
  مستول التعليم ) أ
مستول  تنظيمالددرسة الثانوية بدعهد مدانى علاء الدين فاؤفاؤ 
 التعليمية الوحدة
 الثانويةالددرسة  .ُ
  َََُِّّّْٖٕٔ:  رقم مدرسة الاحصائيات -
  َُّّْٕٓٗ:     NSPN  -
  ََُِ: سنة    أنشأت -
  ََِّ -ََِِ: سنة   سنة من العمل -
 َََ.َٖٓ.ٔ.ْٓٔ.ّْٗ.ََ:    PWPN  -
 : شارع بونتوتاع , كلاية غاكا   عنواف  -
 )َُُْ( ُُٕٖٖٓ:   رقم الذاتف  -
 أحواؿ الطلاب ) ب
الثانوية بدعهد مدانى علاء الدين فاؤفاؤ فى الددرسة احواؿ الطلاب 
 على النحو التالى : َُُِ-ََُِالسنة الدراسية 
 الددرسة الثانوية  .ُ
 طالبة ُٓ ك  طالبا ِٗعدد   فصل الأكؿ  -
 طالبة ُْ ك  طالبا ُْعدد   فصل الثانى أ  -
 طالبة ُِ ك  طالبا ُّعدد  فصل الثانى ب -
 ة طالب ُُ ك  طالبا ُٔعدد  فصل الثالث أ  -
 طالبة َُ ك  طالبا ُٕعدد  فصل الثالث ب -
بالددرسة نفرا من الطلاب ك الطالبات  ُْكالتي تكوف العينة في ىذا البحث ىي 
 كىم :، الثانوية معهد مداني علاء الدين فاؤفاؤ
 
  1جدول 
 الددرسة الثانوية معهد مدانى علاء الدين فاؤفاؤأسماء الطلاب ك الطالبات فى 
 ـ َُُِ – ََُِللعاـ الدراسي 
 الجنس الإسم الرقم
 أنثي نور حليس ُ
 رجل لزمد نور فهم أ ر ِ
 أنثي  نور الوىدنية ّ
 أنثي  إرا مسركرة إكا فتًم ْ
 أنثي  ست نور الدعرفة  ٓ
 رجل  لزمد شيف اليحي  ٔ
 أنثي  نور سهيدة  ٕ
 أنثي  موفئة فوسئة أسحل  ٖ
 أنثي  دمءا سفتي شريف  ٗ
 رجل  لزمد أفضل ب  َُ
 أنثي  رككمتٍ  ُُ
 رجل  لزمد نور الجهاد الإسراف  ُِ
 رجل  ريفلدم ت  ُّ
 أنثي  سرم ىكمة فتيمو  ُْ
 ـ َُُِالدصدر: إدارة الددرسة الثانوية معهد مدانى علاء الدين فاؤفاؤ 
 درسأحواؿ الد ) ت
الددرس من الوسائل أك الأدكات الذامة في العمليات الدراسية كلذالك يحتاج 
إلى الددرس الدتخصص الذم يَيد الدواد الدراسية الدراد تدريسها. كجود الددرس في 
حـر الددرسة ذك دكر ىاـ في العمليات الدراسية لأف الددرس من كسائل لنقل العلـو 
درسة الثانوية معهد مدانى علاء الدين فاؤفاؤ  أحواؿ الددرستُ فى الدإلى التلاميذ. 
 كما يلى : 
  2جدول 
 الددرسة الثانوية معهد مدانى علاء الدين فاؤفاؤأحواؿ الددرستُ فى 
 ـ َُُِ – ََُِللعاـ الدراسي 
 المادة الإسم رقم
 الفقو الدكتوراندس أ. أخركح أب ؼ., ـ.ؼ د إ ُ
 القرآف ك الحديث أحمد ح, س.ؼ د إ ِ
 QA الدكتوراندس الحاج أمن الدين  ّ
 بولوجي الدكتوراندة بسي ْ
 الرياضية ألد رسكينتوا ٓ
 التاريخ إدم كنسا, س.ؼ د ٔ
 اللغة الإندكنسية فتًياني س.ؼ د ٕ
 الفقو الدكتوراندة كمارية ٖ
 اللغة الإندكنسية  نورمي ب, س.ؼ د ٗ
 QA لزمد حشيم, س.أ غ َُ
 الرياضات لزمد ناثر س.ؼ د ُُ
 التكنولجية لزمد ريشة, س.ؼ د  ُِ
 IKS الدكتوراندة الحاجة مورحاني ُّ
 الفزياء رملي, س.ؼ د  ُْ
 الكمياء نور حسنة, س.ؼ د  ُٓ
 التاريخ الإسلامي نور إرما, س.أ غ ُٔ
 QTB ركضينتو, س.ؼ د إ  ُٕ
 الجغرفية  فورناما ىردينتي, س.ؼ د ُٖ
 اللغة الإلصلزية ست ركغية, س.ؼ د  ُٗ
 اللغة العربية صبر الدين, س.ؼ د إ  َِ
 KTK ست حسنة, س.ؼ د ُِ
 اللغة الإقلمية سمفي سمديغ, ب أ ِِ
 الإقتصدم سوكرني نورشمشور, س. ؼ د ِّ
 الكمياء زينل أليم, س. س إ., س.ؼ د ِْ
 اللغة الإلصلزية  زين الدين, س. أ غ., ـ. أ غ ِٓ
 ـ َُُِالددرسة الثانوية معهد مدانى علاء الدين فاؤفاؤ الدصدر: إدارة 
 
 مكملات الددرسة ) ث
من الدشكلات التي نواجهها مؤخرا أف لا تتوفر الوسائل كالدكملات الددرسية 
في معظم الددارس مع أف لذا دكر ىاـ في العمليات الدراسية كمساعدة لتحقيق 
درسة الثانوية معهد مدانى علاء الدالوسائل كالدكملات الددرسية في  أغراد الدراسة.
الددرسة الثانوية تزداد كتتًقى سنة بعد سنة. أما الوسائل الدتوفرة في  الدين فاؤفاؤ
 فيما يلي: معهد مدانى علاء الدين فاؤفاؤ
  3جدول 
 فى الددرسة الثانوية معهد مدانى علاء الدين فاؤفاؤ أحواؿ الوسائل
 ـ َُُِ – ََُِللعاـ الدراسي 
 البيان المجموع الغرف الرقم
 جٌيدة  ُ غرفة رئيس الددرسة ُ
 جٌيدة   ُ غرفة الددرستُ  ِ
 جٌيدة  ُ الغرفة الإدارية ّ
 جٌيدة  ٓ الفصوؿ ْ
 جٌيدة  ُ الدكتبة  ٓ
 جٌيد ُ الدعمل اللغة ٔ
 جٌيد ُ الدعمل الكمفتًية  ٕ
 جٌيد  ُ الدعمل العلـو  ٖ
 جٌيدة ُ غرفة ىئة الطلبة  ٗ
 جٌيدة ُ غرفة شركة الطلبة  َُ
 جٌيد ُ الدسجد  ُُ
 جٌيدة  ْ الديداف للرياضة ُِ
 ـ َُُِالدصدر: إدارة الددرسة الثانوية معهد مدانى علاء الدين فاؤفاؤ 
بناء على الجدكؿ السابق نرل أف الوسائل الدوجودة كافية خاصة في الوسائل 
الدراسي سيتحقق بوجود الوسائل التي تتعلق بالعمليات الدراسية حيث أف الغرض 
  الدراسية.
الفصل الثانى : أثر فهم اللغة العربية فى رفع حماسة الطلاب فى قراءة 
القرآن الكريم فى المدرسة الثانوية بمعهد مدانى علاء 
 الدين فاؤفاؤ
درسة الثانوية بدعهد بناء على الدواد المحصوؿ عليها من نتائج البحث في بالد
بة داخل الجدكؿ لبياف مكتو  فيقدـ الباحث مواد أكلى، ين فاؤفاؤمدانى علاء الد
 كتبسيط الدواد التي صدر من التلاميذ كالتلميذات.
كللمعرفة أثر فهم اللغة العربية فى رفع حماسة الطلاب فى قراءة القرآف الكرنً 
ية ك فى الددرسة الثانوية بدعهد مدانى علاء الدين فاؤفاؤ كآراءىم فى فهم اللغة العرب
 رفع حماسة فى قراءة القرآف الكرنً قاـ الباحث بتقسيم الإستبياف. 
 كىى : ، فى الإستبياف البحث لكل رقم خمسة الإختيارات
 إيَابي جدا .ُ
 إيَابي   .ِ
 سلبي جد .ّ
 سلبي   .ْ
 غتَ معتُ. .ٓ
 
تسهيلا للفهم على ىذا البحث استخلص الباحث خمسة الإختيارات إلى 
 ثلاثة الإختيارات كىي : 
 (إيَابي)نعم  . أ
 لا (سلبي) . ب
 غتَمعبتُ . ت
  4الجدول 
 حماسة الطلاب فى قراءة القرآف الكرنً فى الددرسة الثانوية بدعهد مدانى فاؤفاؤ.
 رقم الإستبيان
 الإختيارات
 غير معين لا نعم
 ِ ٓ ٕ 1
 ُ ّ َُ 2
 ُ ُُ ِ 3
 َ َ ُْ 4
 َ َ ُْ 5
 ُ ُ ُِ 6
 ْ ٔ ْ 7
 ُ ُ ُِ 8
 َ ٗ ٓ 9
 ِ ٖ ْ 01
 21 44 48 المجموع
من الجدكؿ السابق تبتُ اف الجواب "نعم" من النسبة الدئوية اكبر اك أعلى 
 من الجواب "لا" كالجواب "غتَمعتُ" يعتٍ 
 َٔ % اك ْٕ=   نعم
 ِّ%  اك ْْ=   لا
 ٖ % اك ُِ=  غتَمعتُ
من ىذه النسبة الدئوية يثبت الباحث اف حماسة الطلاب فى قراءة القرآف 
 .مرتفع جداالكرنً فى الددرسة الثانوية بدعهد مدانى فاؤفاؤ 
 
 5الجدول 
 آراء الطلاب فى فهم اللغة العربية فى الددرسة الثانوية بدعهد
 مدانى علاء الدين فاؤفاؤ
 رقم الإستبيان
 الإختيارات
  معينغير  لا نعم
 ُ
 ِ
 ّ
 ْ
 ٓ
 ٗ
 ُِ
 ُُ
 ُ
 ْ
 َ
 َ
 ِ
 ُُ
 ٓ
 ٓ
 ِ
 ُ
 ِ
 ٓ
 ٔ
 ٕ
 ٖ
 ٗ
 َُ
 َُ
 ٕ
 ُّ
 ُُ
 َُ
 ّ
 ْ
 ُ
 ُ
 َ
 ُ
 ّ
 َ
 ِ
 ْ
 52 72 88 المجموع
 
الجدكؿ الدقدـ كصف لنا اف الجواب "نعم" من النسبة الدئوية أكثر اك أعلى 
 من الجواب "لا" كالجواب "غتَمعتُ" يعتٍ :
 ٓ,ِٔ % اك ٖٖ=   نعم
 ُٗ % اك ِٕ =  لا
 ٓ,ُٖ%  اك ِٓ=  غتَمعتُ
على أساس النسبة الدئوية السابقة قرر الباحث اف آراء الطلاب فى فهم 
   إيجابيةاللغة العربية فى الددرسة الثانوية بدعهد مدانى علاء الدين فاؤفاؤ  
 6الجدول 
رفع حماسة الطلاب فى قراءة القرآف الكرنً فى الددرسة أثر فهم اللغة العربية فى 
 الثانوية بدعهد مدانى علاء الدين فاؤفاؤ
 
  
المستجي
ب
 
 رقم الإستبيان رقم الإستبيان
جي
ست
الم
ب
 
 ҉ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 Y X 01 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ҉
 1 ُ ٓ ْ ُ ٓ ْ ْ ٓ ْ ُ ُّ ِٓ ُ ُ ْ ْ ُ ُ ِ ْ ٓ ُ 1
 2 ِ ِ ِ ُ ْ ْ ْ ِ ِ ِ ِٓ ِٔ ُ ِ ٓ ْ ِ ُ ِ ْ ْ ُ 2
 3 ْ ِ ّ ّ ُ ْ ْ ّ ُ ُ ِٔ ِْ ُ ْ ِ ِ ْ ُ ْ ُ ُ ْ 3
 4 ِ ِ ٓ ِ ٓ ٓ ٓ ِ ِ ِ ِّ ّْ ُ ْ ْ ّ ْ ُ ٓ ْ ْ ْ 4
 5 ُ ِ ْ ُ ِ ْ ْ ُ ْ ْ ِٕ ِٓ ْ ُ ْ ُ ْ ُ ْ ْ ُ ُ 5
 6 ِ ِ ْ ِ ْ ْ ْ ّ ْ ِ ُّ َّ ْ ْ ْ ِ ِ ِ ْ ِ ْ ِ 6
 7 ِ ِ ْ ِ ْ ْ ٓ ِ ْ ِ ُّ ّٖ ْ ْ ْ ِ ٓ ِ ْ ٓ ْ ْ 7
 8 ْ ْ ْ ٓ ٓ ْ ْ ِ ْ ٓ ُْ ْْ ْ ٓ ْ ٓ ٓ ٓ ّ ْ ْ ٓ 8
 9 ٓ ِ ٓ ُ ٓ ٓ ٓ ِ ْ ْ ّٖ ْٔ ْ ٓ ٓ ٓ ٓ ْ ْ ٓ ْ ٓ 9
 01 ِ ْ ْ ْ ٓ ٓ ْ ِ ْ ْ ّٖ ّٗ ٓ ْ ْ ْ ْ ِ ْ ْ ْ ْ 01
 11 ِ ِ ْ ٓ ْ ْ ْ ِ ِ ِ ُّ ّٕ ٓ ْ ْ ْ ْ ْ ٓ ِ ْ ُ 11
 21 ِ ْ ْ ِ ٓ ٓ ْ ِ ْ ْ ّٔ ِْ ٓ ْ ٓ ْ ٓ ِ ْ ٓ ْ ْ 21
 31 ْ ْ ْ ٓ ٓ ٓ ْ ْ ْ ْ ّْ ْْ ٓ ْ ٓ ْ ٓ ْ ْ ٓ ْ ْ 31
 41 ِ ِ ْ ِ ْ ٓ ٓ ِ ْ ْ ّْ ّٕ ٓ ٓ ْ ِ ِ ِ ْ ٓ ْ ْ 41
 7الجدول 
 الحساب من الإستبيافحاصل 
رقم
جي 
ست
الم
ب
 
 2) ̅-X( 2Y 2X YX Y X
 ُ- ُٔٗ ِٓٔ ٕٕٓ ُّ ِٓ A 1
 ٗ- ِٓٔ ٕٔٔ َٔٔ ِٓ ِٔ B 2
 ُُ- ٕٔٔ ٕٔٓ ِْٔ ِٔ ِْ C 3
 ُ- َُِْ ُُٔٓ َُٖٖ ِّ ّْ D 4
 ُ- ِٕٗ ِٓٔ ٕٓٔ ِٕ ِٓ E 5
 ٓ- ُٔٗ ََٗ َّٗ ُّ َّ F 6
 ّ ُٔٗ ُْْْ ُُٖٕ ُّ ّٖ G 7
 ٗ ُُٖٔ ُّٔٗ َُْٖ ُْ ْْ H 8
 ُُ ُْْْ ُُِٔ ُْٖٕ ّٖ ْٔ I 9
 ْ ُْْْ ُُِٓ ُِْٖ ّٖ ّٗ J 01
 ِ ُٔٗ ُّٗٔ ُُْٕ ُّ ّٕ K 11
 ٕ ُِِٗ ُْٕٔ ُُِٓ ّٔ ِْ L 21
 ٗ ُْٖٗ ُّٔٗ ُِٖٗ ّْ ْْ M 31
 ِ ُُٔٓ ُّٗٔ ُِٖٓ ّْ ّٕ N 41
 0001 86751 31081 9761 464 194 ҉   ҉   ҉ 
  
 كجد الباحث الدواد من الجدكؿ
    ∑ =   ∑ 
    ∑ =   ∑ 
 89761 =   ∑ 
 31.81 =   ∑ 
 86751 =   ∑ 
 00,1=  ) ̅  (∑ 
أثر فهم اللغة العربية فى رفع حماسة حصوؿ على الدعرفة عن لل
 استعمل الباحث  الرموز الآتي: قراءة القرآف الكرنًالطلاب فى 
  b – a = Y
 أ ك ب : قبل الوصوؿ الى قيمة
  )nednopseR( 41= N
 =  ̅ 
   
  
 53 = 682417,52 = 
 =  ̅ 
   
  
 33 = 1758241,33 = 
  قيمة ب ىي:، إذف
 = b
) ̅() ̅(    ∑
 ) ̅(     ∑
 
 =
)  ()  (          
  )  (            
 
 الدستجبتُ
= 
          
              
 
= 
     
   
 = 18,1100811 
b = 18  
q =  ̅ - b ( ̅)  
= 33 – 18 (35)  
= 33 – 63  
= - 597  
a. Persamaan regresinya adalah : 
Y = a – b  
= - 597 – 18  
b. 1. Kesalahan bau regresinya adalah  
Se = √
∑    (∑ )  ((∑ )
   
 
= √
      (    )(   )     (   )
     
 
= √
      (    )(   )     (   )
     
 
= √
                  
  
 
= √
           
  
 
= √
      
  
 = √        
= 153,82295 = 154 
 
b.2. kesalahan baku pengaruhnya adalah : 
sb = 
  
√∑    
(∑ ) 
 
 
رادلضلاا ةلداعم : 
رادلضلاا اطلخا ةحئار 
أطلخا رايعم تَثأت 
= 
  
√       
(   ) 
  
 
= 
   
√       
(   ) 
  
 
= 
   
√           
 
= 
   
√   
 
= 
   
  
 
=  5,5 
c. Pendugaan interval bagi parameter h dengan tingkat-tingkat keyakinan 99%  
 .ج ةقثلا تايوتسم عم ةملعلدا ح تاتًفل ؤبنتلاٗٗ ٘ 
b = 18  
sb = 0,0 
1 – a = 99%  a = 1 % = 0,01 a/2 = 0,05  
db = 14 – 2 = 12  
t = (0,005) (12) = 0,06 
b = 0,06 (sb) ≤ B ≤ b + 0,06 (sb) 
18 – 0,06 (5,5) ≤ B ≤ 18 + 0,06 (5,5) 
18 – 0,33 ≤ B ≤ 18 + 0,33  
17,67 ≤ B ≤ 18,33  
 
d. Tarifnya (Q) dan nilai F tabel  
a = 0,01 dengan 71 dan 72 = 14 – 2 = 12  
F = 0,01 (1,12) = 13,74  
Kriteria pengujiannya : 
- Ho diterima apabila Fo ≤ 13,74 
- Ho ditolak apabila Fo > 13,74  
تَياعم رابتخلاا 
   : halada aynkitsitats iju ialiN
 = oF
 ) ̅  (   
   
 
 =
 )    ( )  (
    
 
 310,0 =
 
 Ноكىذا بدعتٌ اف  ُّْٕاقل من  َُّ,َبناء على الحساب السابق  =  
 مردكد.  1Hمقبوؿ, ك 
أثر فهم اللغة العربية فى رفع حماسة الطلاب أختَا يصل الباحث بوجود 
. فى قراءة القرآف الكرنً فى الددرسة الثانوية بدعهد مدانى علاء الدين فاؤفاؤ
ة الطلاب فى فهم اللغة العربية ك حماسة كذلك عواقب من عدة العوامل, منها قدر 
 الطلاب فى قراءة القرآف الكرنً طوؿ الزماف.
  
 : الاختبار إحصائية قيمة
 الباب الخامس
 الخاتمة
 الخلاصات  . أ
أثر فهم اللغة العربية فى رفع حماسة الطلاب فى الباحث عن  بعد أف مر ٌ
فيمكن أف تسحب  قراءة القرآف فى الددرسة الثانوية معهد مدانى علاء الدين فاؤفاؤ
 الخلاصات أف:
 فاؤنوية بدعهد مدانى علاء الدين فاؤ فى الددرسة الثاطلاب للفهم اللغة العربية  .ُ
 "إجابية"تكوف فى درجة 
نوية بدعهد مدانى علاء الدين فى الددرسة الثافى قراءة القرآف حماسة الطلاب  .ِ
 مرتفع جدا""تكوف فى درجة  فاؤفاؤ 
قراءة القرآف فى الددرسة الثانوية فى رفع حماسة الطلاب فى  فهم اللغة العربية .ّ
حماسة ك  اللغة العربيةمن درجة فهم  معهد مدانى علاء الدين فاؤفاؤ
رفع حماسة الطلاب ي فهم اللغة العربيةفلذا  مرتفع الطلاب فى قراءة القرآف
 .أثرأك لو  فى قراءة القرآف
  
 المقترحات . ب
بعض  الباحث فتقدـ، بعد أف تناكلنا الخلاصات نتيجة من البحث
 : الدقتًحات فيما يلي
ها أف يستعملوا الطرؽ التعليمية مكن لددرسحصة جذابة من الداللغة العربية   .ُ
ك يدكن أف يأخذ الدثاؿ من بعض آيات القرآف لتًقية فهم  الدعينة في تدريسها
 القرآف
أف يأخذ  معهد مدانى علاء الدين على مدرس اللغة العربية بالددرسة الثانوية .ِ
 .عندما يقـو بتعليم اللغة العربيةاؿ من بعض آيات القرآف الدث
 فهمبتًقية  يهتم أف معهد مدانى علاء الدين الثانوية على الطلاب بالددرسة .ّ
 .رفع حماسة الطلاب فى قراءة القرآفل ة العربيةاللغ
  
 المراجع العربية
 
  المجلد الرابع، بتَكت: دار الفكر، بدكف سنةلساف العرب، .ابن منظور
   َُٗٗ، بتَد: مكتبة التًبية الدعل، من حسائس العربية الجذ ا .حسن ، تيماـ
 فقو اللغة ك سر العربيةالثعالبِ، 
بتَكت: طبعة الثالثة  .دار الكتب العلمية  ،التعريفات .الشريف الجرجانى، الحنفى
 .ََِٗسنة 
العربية ، الرياضى: الدملكة أساليب تدريس اللغة العربية .الخولى، لزمد على
 ُٖٔٗ، ِالسعودية ط 
 ُُٗٗ إسكندرية: دار الدعرفة كالجامعية، .طرؽ تدريس اللغة العربيةإسماعيل، زكريا. 
 ـ.
ترتيب القاموس المحيط على طريقة الدصباح الدنتَ كأساس الزاكم، طاىر أحمد. 
 . الجزء الرابع، الطبعة الثانية؛ بتَكت: دار الفكر، دكف السنة.البلاغة
 الكرنًالقرآف 
 ، لبانوف، دار الفكرصحيح مسلم .اماـ مسلم
دوملز فيان ،ؼكرعم. اهسيردت قئارط ك ةيبرعلا صئاصخ ،تكتَب ،سئافنلا راد ،
ُٖٗٓ 
ىفطصم ،تُيلاغلا. ةيبرعلا سكردلا عماج ،ؿكلأا ءزلجا( ، ك ةعساتلا ةعيبطلا
نيرشع ،)ةيرصعلا ةبتكلدا :تكتَب ،ُّٕٗ 
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 الإسلامية الحكوميةكلية التًبية ك شوؤف التدريس بجامعة علاء الدين 
 قسم تدريس اللغة العربية
 ـ َُُِ – ََُِ
  
Hal : Permohonan Judul Skripsi  
 
        Kepad Yth 
        Ketua jurusan PBA 
        Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan 
UIN Alauddin Makassar 
Di- 
Tempat 
 
Assalamualaikum Wr. Wb. 
Yang bertanda tangan di bawah ini : 
 Nama   : Arief Anwar Nurkamad 
 NIM  : 20200107004 
 Semester  : VIII (Delapan) 
 Fak / Jurusan : Tarbiyah dan Keguruan / Pendidikan Bahasa Arab 
Dengan ini mengajukan judul skripsi untuk disahkan/ditetapkan pembimbing dengan 
judul: 
ةغللا مهف رثأ  فى نًركلا فأرقلا ةءارق فى بلاطلا ةساحم عفر فى ةيبرعلا
ؤاف نيدلا ءلاع نىادم دهعبد ةيوناثلا ةسردلدا-ؤاف 
 
Demikian permohonan ini untuk dipertimbangkan, atas perhatiannya diucapkan 
terimakasih. 
Wassalamualaikum Wr Wb. 
 
Makassar, 10 November 2011 
 
Menyetujui / Menetapkan : 
 
Ketua Jurusan PBA      Yang bermohon 
 
 
 
 
Drs. Hading, M.Ag      Arief Anwar Nurkamad 
NIP : 196112231 199102 1001    NIM : 20200107004 
  
No   :          / PBA / X / 2010 
Hal  : Permohonan Pengesahan Judul Skripsi 
         dan penetapan Pembimbing 
 
Kepada Yth 
Bapak Ketua Jurusan Pendidikan 
Bahasa Arab 
UIN Alauddin Makassar 
Di- 
Makassar 
Assalamu’alaikum Wr Wb. 
 
Yang bertanda tangan di bawah ini : 
Nama    : Arief Anwar Nurkamad 
Nim   : 20200107004 
Semester  : VII (tujuh) 
Fak/Jurusan  : Tarbiyah dan Keguruan / Pendidikan Bahasa Arab 
 
Dengan ini mengajukan permohonan judul skripsi sebagai berikut : 
 دهعبد ةيوناثلا ةسردلدا فى نًركلا فأرقلا ةءارق فى بلاطلا ةساحم عفر فى ةيبرعلا ةغللا مهف رثأ
ؤاف نيدلا ءلاع نىادم-ؤاف 
Demikian permohonan ini untuk dipertimbangkan atas perhatiannya diucapkan terima kasih. 
 
Makassar, 18 Februari 2011 
Menyetujui/Menetapkan 
 
Ketua Jurusan PBA      Pemohon 
 
 
 
Drs.Hading,M.Ag      Arief Anwar Nurkamad 
NIP : 196112231 199102 1001    NIM : 20200107004 
 
Pembimbing I  : ................................................. 
Pembimbing II  : ................................................. 
 
Menyetujui : 
Pembantu Dekan Bidang Akademik 
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 
 
 
 
Drs. Moh. Ibnu Sulaiman S., M.Ag. 
NIP. 19500818 1968601 1 00  
  
 
 
SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN 
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR 
NOMOR:          TAHUN 2011 
Tentang 
NARASUMBER SEMINAR DAN BIMBINGAN  
DRAFT SKRIPSI MAHASISWA 
 
Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar, setelah : 
 
Membaca : Surat Permohonan Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN 
Alauddin Makassar. 
 Nama: Arief Anwar Nurkamad NIM: 20200107004 Tertanggal 18 
Februari 2011 tentang usul Narasumber Seminar dan Bimbingan Draft 
Skripsi dengan judul : 
 
 دهعبد ةيوناثلا ةسردلدا فى نًركلا فأرقلا ةءارق فى بلاطلا ةساحم عفر فى ةيبرعلا ةغللا مهف رثأ
ؤاف نيدلا ءلاع نىادم - ؤاف 
 
Menimbang : 1. Bahwa untuk membantu penelitian dan penyusunan skripsi 
mahasiswa tersebut, dipandang perlu untuk menetapkan Narasumber 
Seminar dan Bimbingan Draft Skripsi 
  2. Bahwa mereka yang ditetapkan dalam Surat Keputusan ini dipandang 
cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai 
Narasumber Seminar dan Bimbingan Draft Skripsi Mahasiswa 
tersebut di atas. 
 
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional; 
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan 
dan Penyelenggaraan Pendidikan; 
  3. Peraturan Presiden RI Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan 
Satatus IAIN Alauddin Makassar menjadi UIN Alauddin Makassar; 
  4. Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2006 tentang Organisasi 
dan Tata Kerja UIN Makassar; 
  5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 93 Tahun 2007 tentang Statuta 
UIN Alauddin Makassar; 
  6. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 241 B Tahun 
2010 tentang Pedoman Edukasi UINAlauddin Makassar. 
  7. Keputusan Rektor UIN Alauddin Nomor 297 Tahun 2010 tentang 
Kalender Akademik tahun 2011;  
MEMUTUSKAN 
 
Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN 
KEGURUAN UIN ALAUDDIN MAKASSAR TENTANG 
NARASUMBER SEMINAR DAN BIMBINGAN DRAFT SKRIPSI 
 
Pertama : Mengangkat/menunjuk Saudara/i : 
1. Drs. H. Abd. Rahim, M.Pd.I        (Pembimbing I  ) 
2. St. Aisyah Chalik, S.Ag., M.Pd       (Pembimbing II ) 
 
Kedua : Tugas Pembimbing / Pembantu Pembimbing adalah memberi bimbingan 
dalam segi metodologi, isi dan teknis penulisan sampai selesai dan 
mahasiswa tersebut lulus dalam ujian. 
 
Ketiga : Biaya Pembimbing /Pembantu Pembimbing Skripsi dibebankan pada 
Anggaran Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. 
 
Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan 
ketentuan apabila terdapat kekeliruan/kesalahan di dalam penetapannya 
akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya. 
 
Kutipan Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk 
diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. 
 
       Ditetapkan di : Makassar 
       Pada tanggal : 18 Februari 2011 
       Dekan, 
 
 
 
 
       Dr. H. Salehuddin Yasin, M.Ag. 
       NIP. 19541212 198503 1 001 
 
 
 
 
 
 
Tembusan kepada Yth. : 
1. Rektor UIN Alauddin di Makassar 
2. Mahasiswa yang bersangkutan 
3. Arsip.  
  
Nomor : TI/HM.01/ 0000 /2011          Makassar, 14 Juli 2011 
Lamp : - 
Hal : Undangan Menghadiri Seminar 
 
Kepada Yth, 
1. Drs. H. Abd. Rahim, M.Pd.I  (Selaku Narasumber I) 
2. St. Aisyah Chalik, S.Ag., M.Pd  (Selaku Narasumber II) 
3. Mahasiswa 
 
Di- 
Tempat    
 
Assalamu alaikum Wr. Wb. 
Sehubungan dengan permohonan saudara Arief Anwar Nurkamad, Nim: 
20200107004 untuk seminar draft dengan judul: 
 
 
 
 
 
Maka dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri dan 
memandu seminar mahasiswa yang bersangkutan, yang insya Allah akan 
dilaksanakan pada : 
 
Hari/Tanggal  : Senin/20 Juni 2011 
Waktu    : 10.00 Wita 
Tempat   : Gedung Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 
    UIN Alauddin Makassar 
Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. 
Wassalamu alaikum Wr Wb 
 
D e k a n,  
 
 
 
 
      Dr. H. Salehuddin, M.Ag. 
      NIP. 19541212 198503 1 001 
 ةيوناثلا ةسردلدا فى نًركلا فأرقلا ةءارق فى بلاطلا ةساحم عفر فى ةيبرعلا ةغللا مهف رثأ
دهعبد نىادم  ءلاعؤاف نيدلا - ؤاف 
PENGESAHAN DRAFT SKRIPSI 
Nomor :         / PBA /V/2011 
 
Nama   : Arief Anwar Nurkamad 
NIM  : 20200107004 
Jurusan : Pendidikan Bahasa Arab 
Judul :  
 
 
 
Draft yang bersangkutan telah disetujui oleh : 
 
Pembimbing I 
 
 
 
Drs. H. Abd. Rahim, M.Pd.I        
NIP: 19550423 198703 1 002 
 
Pembimbing II 
 
 
 
St. Aisyah Chalik, S.Ag., M.Pd        
NIP: 19700707 200212 2 003 
 
        Makassar, 08 Juni 2011 
        Disetujui oleh : 
Mengetahui        An Dekan 
Ketua Jurusan PBA      Pembantu Dekan Bidang 
Akademik 
 
 
 
Drs.Hading,M.Ag 
NIP: 196112231 199102 1001    NIP: 19500818 198601 1  
 
 
Keterangan 
1. 1 (satu) Rangkap untuk Ketua Jurusan. 
2. 1 (satu) Rangkap untuk Subag Akademik. 
3. 1 (satu) Rangkap untuk PUMK Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar. 
4. 1 (satu) Rangkap untuk yang bersangkutan.  
 ةيوناثلا ةسردلدا فى نًركلا فأرقلا ةءارق فى بلاطلا ةساحم عفر فى ةيبرعلا ةغللا مهف رثأ
دهعبد نىادم ؤاف نيدلا ءلاع - ؤاف 
Prof. Dr. H. Sabaruddin Garancang, M.A 
 41231 1 3  057 
Nomor :  T.1/TL.00.9/           /2011   Makassar, 08 Juni 2011 
Sifat :  Biasa 
Lamp. :  1 Rangkap Draft Skripsi 
Hal :  Permohonan Izin Penelitian Menyusun Skripsi 
 
 Kepada  
 Yth. Bapak Gubernur Prov. Sulawesi Selatan 
  u.p. Kepala BALITBANGDA 
  Provinsi Sulawesi Selatan 
  Di - 
   Makassar 
 
 Assalamu Alaikum Wr. Wb. 
 Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa UIN Alauddin Makassar yang 
tersebut namanya di bawah ini : 
    Nama   : Arief Anwar Nurkamad 
    NIM   : 20200107004 
    Semester / T.A.  : VIII (Delapan) / 2010- 2011 
    Fakultas / Jurusan : Tarbiyah dan Keguruan/Pend Bahasa Arab 
    Alamat   : Jl. Andi tonro V no.27 
 
Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah 
satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dengan judul : 
ا فى نًركلا فأرقلا ةءارق فى بلاطلا ةساحم عفر فى ةيبرعلا ةغللا مهف رثأ دهعبد ةيوناثلا ةسردلد
ؤاف نيدلا ءلاع نىادم-ؤاف 
 Dosen Pembimbing : 1.  Drs. H. Abd. Rahim, M.Pd.I  
    2.  St. Aisyah Chalik, S.Ag., M.Pd 
Untuk maksud tersebut, kami mengharapkan kiranya kepada mahasiswa yang bersangkutan 
dapat diberi izin untuk melakukan penelitian di Pao-pao Kab. Gowa dari tanggal 10 Juni 
2011 sampai tanggal 10 Juli 2011 
Demikian harapan kami atas perhatian dan kerjasama Bapak diucapkan terima kasih  
Wassalamu ‘alaikum Wr. Wb. 
      a.n. Rektor 
      Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 
 
 
 
      Dr. H. Salehuddin, M.Ag. 
      NIP. 19541212 198503 1 001 
 
Tembusan: 
1. Rektor UIN Alauddin Makassar (sebagai laporan). 
2. Mahasiswa yang bersangkutan. 
3. Pertinggal 
*)   Coret yang tidak perlu  
YAYASAN KELUARGA BESAR UIN ALAUDDIN 
MADRASAH/PESANTREN MADANI ALAUDDIN PAOPAO 
Jalan Bontotngnga Paopao Kab. Gowa, Tlp 0411-881751 
 
SURAT KETERANGAN PENELITIAN 
Nomor : 21.02.39/Mad-MTs/110/2011 
 
 
Kepala Madrasah Tsanawiyah menerangkan bahwa : 
 
Nama  : Arief Anwar Nurkamad 
NIM  : 20200107004 
Jurusan  : Pendidikan Bahasa Arab 
Fakultas : Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar 
 
Mahasiswa bersangkutan telah melaksanakan penelitian pada Madrasah Tsanawiyah 
Madani Alauddin Paopao Kab.Gowa mulai 10 Juni 2011 s/d 10 Juli 2011 berkaitan 
dengan penyusunan skripsi yang berjudul “PENGARUH PEMAHAMAN BAHASA 
ARAB TERHADAP PENINGKATAN MOTIVASI MEMBACA AL-QURAN 
SISWA MADRASAH TSANAWIYAH PESANTREN MADANI PAO-PAO” 
 
Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk 
dipergunakan sebagaimana mestinya. 
 
 
 
 
 
 
 
       Paopao, 12 Juli 2011 
       Kepala Madrasah, 
 
 
 
       Drs. A. Achruh AB. P., M.Pd.I 
  
 سيرة الكاتب
من يناير  ِٖكلد فى أجونغ فاندنغ  عارف أنوار نوركامد،
 ،ى َُْٖجمادل الأخرة  ٖالدوافق للتاريخ ـ  ُٖٖٗسنة 
ىو الإبن الأكؿ من أربعة أخان ك ىم لزمد عمراف نوركامد ك 
ترل فتًل نوركامد ك أربع حبيب نوركامد. ك الإبن من كلدين الدكتورندكس 
 عبد المجيد ـ ك أمو الحاجة نوربسارل، ـ.س إ.
بدأ الكاتب دراستو فى ركضة الأطفاؿ الأبرار أجونغ فاندنغ بعد ذلك 
بتدائية إنفرس جوغايا ثم إستمٌر دراستو فى الددرسة إستمٌر دراستو فى الددرسة الإ
مكاسر ثم إستمٌر دراستو فى معهد دار السلاـ كونتور  ِْالثانوية الحكومية 
ـ، ك فى نفس السنة يواصل دراستو فى جامعة علاء  ََِٔفنوركو ك بزرح سنة 
الدين الإسلامية الحكومية مكاسر فى كلية التًبية ك شوؤف التدريس بقسم 
 ـ. ََِٕمرحلة  ََََََُِِْٕب برقم الجامعى كطال  دريس اللغة العربيةت
أثناء الدراسة فى جامعة علاء الدين الاسلامية الحكومية مكاسر إشتًؾ 
الكاتب فى ىيئة الطلبة بقسم اللغة العربية كعضو. ك الحمد لله فى يـو الإثنتُ 
، انو ناجح ى ُِّْرمضاف  ُٓالدوافق للتاريخ ﻡ  َُُِأغسطس  ُٓالتاريخ 
 .ممتازبنتيجة امتحاف الدناقشة  ل درجة سرجانا التًبية الإسلاميةفى ني
